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.~utot>i sa -i:;piti;;arja ooavi.l.i. pol coinom 1933. qodi.ne . Poe lano fie
ukupno ~14 upi.tnika a odqovoi« 6?.t pp~mZjeni od 174 F'''<.ultet.a i
1~L:ljih lkola iz lJih re-ptJ)Zika L.. pokp.uji na,
!Va oenooi: pyo';nljemh odqovora aut: ?('1.: su dast-:: Co zaniml.ji· Jih ea
enantia 0 zasiiupli enozbi. naeiaoe e teanih. jezik.a, C atvanim ;Jezi=
cima za: ko.,?.Jje orqanieivona lut~;ta'~'a..:0 ti'ajan,fa. nas taae; 0 brc--
jl;. i ]1aC~~.1.:#!:0\.':: Za9<11-'i.ia ·i,~pit(;.~ o nae taoni.oima, naetauno i obaueei:
1: !'i.jlJ'~/!'O~f zna: ':4t;ve'10·Jt.[!ty"UC~iO.'t"1 »adu i t-d,
{; zak.Z"ju6K.':A.cc kons f;a-;'rY'a kako ee ne maze hi ,c·r., zadooo Z;ian »aamm
" pJ'o::eEday!'QJnim poZcza."ior; Y'.Il:;",cn:->:.ika e tranin jeziJ-a i: o I';.:a.ni 2.a-
(.'l:;jama :dl"l"tA.Zenog 1'a2'1': '.Ji:Jokog obeaeoranja, al.i: i 7::0 kakc eu 't,:
i!!ti naetianmci. ~:.a: tl-E/1.-:c[:;.ifkim fa/{uttet1.:ma obairi l.i: zna3v:jan l:
V8 Ul: ,!?08G.O.
1. UVOD
Pos tal i "ti sucu i jede n a210<)1: za ucen]e s t ranl h j ez ika na ne"
fiio10sk'm f akul te t ima I v l s im sko l ama , 0 toj po reb i poz it l vno
5U se izraz: I, I J0S se uYfje~ izrazavaju, 1 oojedinci, i org~
ni. i skuro',i, 1 s~vjetova~ja. i simpoziji - i svlma je jasno
da je to lrpers t i I vremer.e I d::> nam be? poznavan] a 5 vj e ts kl h je-
z l ka n':'!m.1napre tks , r.erna uk ' lu,Si\Janja u svj et ske naucne. pr l vre
dne i kul turne tokove . Je r , ~'... ako se s t ran i j ez ic i uce u do--
vnljnoj mjeri, ~Irom se otvaraJu vrata razmjeni ideja i dobara.
t ob ratno , ako 5€' ne uce , vrat.e se z.at ve re ju a zaj ednl ca z apada
u 1 zo lac iju koja uspo rava drus tven i razvi t ak'", 1)
Ponckad se kao eho Sa skupcva pr l -redn l ka nadj u u nas em t l sku
vi d l j l vo i z dvo j en i oodnas l ovi c1anaka, kao npr , !IDa bi svoj l m
pro l z ..••odi ms mnSli usp je sno krenuti U s vl j e t , t reba ob ro r-ozna-
va t l o r av i l a oos Iovanj ai j e z l ke kako n as s vj e tsk.i b l zn l sment ne
t ) Al,eksand.1.1' Y..otka3 "D:::-:ustvenopl.anis-aniie e tranil: [eeika",
S'tPam je~-irn:s XIIs 1-23 19831, et», 5.
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bi shvat i1i - neozb l 1jno". 2) II i j edno czb l l jno upozo renje sa
skupa zagrebackih qradjevinara kada se direktor jedne od najve-
tih jugoslavenskih qradjevinskih organizacija potuzlo da toj
l zvozno ] radnoj o rqan izac l] i bo l]e rez ul ta te u l zvozu koc l 1
nedostatak odgcvarajucih strucnJaka koji dobro znaju svjetske
jezike 3}. Ova zalopojka dlrektora lzvanredno je utjelovljena
u s1ijedeco] spozna] i: II ••• poznavanj e j ez l ka vanj sko t rqovl nskoq
partnera predstavlja osnovni uvjet za dobro sporazumijevanje i
zakljucak vanjskotrgovinskog DosIa. Poznavanje svjetskih jezika
nUZan je uvjet za svakog kojl se zeli usPjesno uklopiti u vanj-
skotrgovinsku djeiatnostil• 4)
Izj ava , citata, clanaka i rasp rave , ko] l afirmativno qovo re 0
po t reb l ucenja s t ran ih jez l ka , mogli b l sno nanl zat l neko l iko
dese t a a s t ran ica ; b l Io hi to nepor.rebno dokaz l vanje je r tu P£
trebu i tako nitko pametan ne asporava. Sve bitno, istinito j
isp ravno ne tu "remu" vr Io sazeto .Ie receno u uvodu odredbama
o ucenju stranih jezika U organiz.acijama udruzenog rada visokog
obrazovanj a na Kojima se s t ranl j ez l k ne I zucava kao glavni stu
dl jsk l predme t , 5) 1>..sto Sf: s tvarno doqadj a 5 nas tavom stranih
j ez Ika na nef l lo loskfm fakul te t lma 1 visim skolama u SFRJ, 0
tome se zapravo ne zna dovoljno jer nedostaju potrebni pregle-
di i pokaza te ij I , Ti m viSe, ako se ima u vi du da se repub llke i
pokraj l ne rez l l dl to odnose prema l zucavenj u s t rani h jez l ka na
nef l l o lo skl m f akul te t lma. Neke od nj l h , SR Hrvat.ska i SR sosna
i Hercegovina na pr lmjer 6), doni je le su odqovaraj ece prop lse
o orqanizaciji, sadrzaju I izvodjenju nastave stranlh jezika
na ta vim fakultetima. dok u drugim republikama, koliko je na
ma poznato , ta dje l a tnos t nt je posebno re.qul l rana ,
2) Vjesni;(.~ 27.XII 1982:0 81,::",3.
3) V.iesnik., 2?X 1982". etir; s.
4) .4.nte Ka17v1..11a:t'i,1" T/an.,iskll ';:;::~got'i;1a - plI-inmp'i i tmak a~ IIBs
Zagreb, 1983~ str. 14.
5) "Opde proqramske OSriova vieokaq obrazooaniio:", Narodne rJOVi-
ne, 32~ 19773 et», 534-.
6) SR Hmiateka u "Op6£m pr"O{!raJ71skim oenovama 1}1.:;.Jcikog obraeooa-
njaff, a SR BOHUl i Hercecoirina u "Samoumxnmom eporazumu 0
pl'>ogr·QlT!.skim oenouama '-i';:8~l\.Osko1,.sk.ihopg'a.nizc.aija u SR BiH(f.i
ZaJedniaa za vieoko obvaeovanje Ba:t·ajwo:. Saraijeuo; 198u.
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Neusugla§enost zakonsklh ~ropisa) a dljeJom i poznati nesklad
l zmedju "r l j ec l ; dj e l a'", uvj e tuj e po t rebu i sp l t ivanj a s adas -
njeg stanja, kako bi se na osnovl Dreglcda postojetih proble-
ma pri~lo njlhovu rjelavanju i postizanju veteg stupnja zaje-
dnistva i na tom podru~ju. S druge strane, U objainjavanju i
dokazlvanJu nuinost! izuEavanJa stranlh jezika teiko je meri-
to rno I arqumen t l rano nas t upe t l bez pode taka i poznevanj a
stvarnog sta~ja. U tu svrhu pripremljen je anketni upitnik ko-
jt je po s l an t: 3J!t vl soko sko l s ki h o rqan l z ac i]a ?) ne f l l o Io skoq
usmJerenja. U anketnom upitnlKu trail II su 5e odgovori na dva-
deset pftonja; na trinaest pitanja trabalo je odgovoritl zao-
k ruz ivenjem jednog ad ponudj en l h odqovcra , dok je z e odqovo re
na sedam pitanja blla potrebno upfsatr odgovarajute podatke.
U s adrz ajnom poq l edu, pak , pi t anj a se mogu podlje l i ti na t r I
skupine: pitanja 0 karakteru I trajanju studlja na ustanovl,
p l tanj a ve z,,,tV; uz z as tup l jenost I organizaciju nas t ave s t r anth
j e z l ke i p r canj a ko j l raa se l sp l tu] e s t e tusn i po loza] p redme ta !
nas t avn l ka st ran ih j ez l ka , l zven l nt.eres a anke tnoq up i tn l ka os -
tal:JJe ve l iko oodrucje ko ]e l nace cini s.ast avn i dl o nas t avnoq
I ;5traliv2.c.ko~~ r ade nJ:lo,tavn1ka s t r anl h j ez l ke , Nisu, t akol s-:
p;t!\iani !ef(sni p rob l eml metodtke nast ave s t r an ih j ez ika
na ner11olo fm faku!tetima 8), nrsu sa traflli podaci o or-
ganizacijs~i~ obliclma nastave, a apremljenostl nastavnlm sred
• • V' l' • _.. • • • 1 .-stVlma.0 r nu r v i oua r ru m rj e senj rma ; n r j e s e p i t a 0 z a o cj enu
stanja, za prijedloge mjera i mnoge drugs relevantna stvari 9).
Rezu l t.a t l i sp i t l vanj a , ko ] e cvd] e I znos l mo, s toqe , (}svjetljava~"
bi. 14 up-itrcik: pCB Lat i. eirim 128fi LoLosi{-'Zm /aku Lte t1~-
fi:<ol ..C7'n~()iu SFRr7. 1:/0:;. kak.o ni.emc mool.i. (]r)(31" tic:; oot:-
,:<,,;,",'ht.okvih "l{,'_·,l:o<S1to'l;::okih ovaani zaci ia ?a -."'0.70"'''';,..•. , ••. ",' ..,,,~ .• v,}· "" "';>v"~ f ••.•.•• 'Q. <Or.' v''''', ~...., ...l~._",~ ..,\~.:J ...~ ":.:'"'"e../"'-'"
;J /"':-,"'of' ~.• ~.,,,"!.•,.'. '1"; ..••. ,.".~ J,.~ 1 . .(':!'_" (_,.7.,. _. ,... ; • -1 --tl\{-~e.';;.e su p·jJ:,;..K.~~,pvJant:;; IJ..~ bef..-t5.; U/l.1d-f"OU i-"mtJn,1 •./<.U"
tna:v;,;f1~ bl~Ot} tt.st~~[1~'i>{':;:-V(lc:,•.etao neobuhvaden, [J[)l,t::v:.ik lJe
Y"(ZZa8'~Gri'1 ~i,l toku ~}eZ,r.-ja0e-{ Oi~?4·tika 1[J8::;..go(Z~;;a -lJeC1:rU ..! odqovova
~)p1.:Spje{~L7.;ie u miieeecu tl~apn~jt£ i evibn.ii; istt:; qodine;
8) 1l{,~e 0 tome t')~ Yladimi» C1.:gZ,(/;1"~.$ "Oenovni. problemi: naei.aue
••.• j • ""1 ., eO... :i.... . '1 leokoc -;e tvam n 2ez"t..f((! [~ c?i'gL."':rZ1,Zar:tJ(rma uaruzenoq »aaa 1)1....80 og~ OJ)---
1:~a.ZOV(J)1ja,'fJJ Zbornik: 1?t1G!t:?1)a 6~ T:?OIJ varasdin, 1982 e
11 ~,..-,.' ..J- (!..." <P -- b <, -,; ~ C!.... T~ 4- 1 -r f •
i':J) ;)ve 1.'0" JOB 1, 1Yl.fle, 0, •.i111'aOenOJ6 za s« hFt.'t1A3,(U annetirnm zc--
p'Unikon g;:·v.pe enanetvenih »adnika e F1:Z.0Z0f's,l<"-"g fakulteta u
Zagx,p-bujJko;ii »ade na reaU:-,aaiji pvoiek ta "tsetodoloqi ia i8-
tl'aZ'i:VattJ'a j eeika s taruke u 'visokosko 'isko j nas tavi 11• jtJO;t'CL"tftO.,
medijutrim, napomenuisi da ;je naee istrazivanje bi lo ved uoel.ike
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ju sarno neka, mozda cak i ria n3jbitnija pitanja nastave stra-
n ih j ez lk a na ne f llo losk lm f aku lte t lme i v i s lm skolama u SFRJ.
No i ovakvi kakvi SU, oni ce , nadamo se , b I t i kor l s t an uvid u
sadasnje stanje, a mozda i potlcaj za daJjnja i potpunija is-
trazivanja na tom Dodrucju.
2. REZULTATI ISPfTrVANJA
2.1.Pokazatelji 0 z e s t up l j e n o s t i n a s t a v e s t r a n l h
jezlka
Pre~a o~ekivanju, odazlv na anketni upitnik bie je otprillke
po lov l can , Zne t an b ro ] v l s oko sko l s kl h o rqan l z ac l j a n ij e po s>
l ao n ik ak av o dqovo r , a l i l ma 1 us t anova koj e 51..• n as ob ev ij e s-:
r!le de U svo jern n,~stavnornp lanu i prO~lr~mu ~ema~u :tranog j~
z i k a , te da , p rerna tome , ne r:.og;J oopun+ t i 11;35 up l t n l k . ?reg-
~e~ ~~oja ooslanih upi tnlk3 i bro~a dobive~~h0dgovora. uklj~
CUJUC, i necaLlvne odgovcre, da~ Je u tabel! 1.
Tabe!a !. Bra] p051~nlh uDitri~a 1 braj prlmljenfh odacvora
---- •• ~---,....,.-- •••••• _ •• ~~ "" _ •••• 0<£ •••••••••••••• •• __ .••••• __ ••••• ..-_ .•••• .••••••••• __ •• _
.lro] po- Bro] pri-Socijal1sti~kd Postotak primlje
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Kao §to se vidi iz tabele 1, cd ukupno 314 poslanih upitnika
dob iveno je 17l• o dqovo r a , s ro i znos l 55,41% od broja pos l ani h
upitnika. Najmanji postotak odgovora dabiven e iz SAP Kosovo
(25%) i SR 60sne i Hercegovine (40,42%), dok e postotak od-
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govora iz ostalih republika , SAP VOjvodtne tznad 50%. Od uku-
pnog broja odgovora, uz to, u 36 slu~ajeva (20,68%) je naz~ale-
no da se nastava stranih jezika ne odrzava, a u 11 odgovora
(6,32%) da je nastava fakultattvna. Pregled zastupljenostt ns-
stave stranih jezika, na osnovt primljenin odgovora, dan je u
tabe 1i 2.
Tabela 2. Pregled zastupljenosti nastave stranih jezika po re-





obavezna fakultativna ne postoji
Sosna i Hercegovina 19 14 5Crna Gora 8 8
Hrvatska 56 56
Makedoni ja 13 6 7
Slovenija l5 4 3 8Srbija bez
pokrajina 43 30 2, 11
SAP Kosovo 4 2 2
SAP Vojvodina 16 7 6 3·Srb ija 63 39 8 16------------------~---------------------------~-----------------U K U P N 0 174 127 11 36----------------------------------------------~-----------------
Od 174 visokoskolske organizacije koje su odgovorile na upitnik,
dakle, nastava stranih jezika obavezno se. izvodi U 127 ustanova.
Ako se uz to podje od pretpostavke da na upitnik nisu pretezno
odgovorile visokoskolske organizaclje koje nemaju strani jezik
u svojim nastavnim planovima i programima, onda se namece zak-
ljucak , koji Je dakako sarnopr lllcno utemeljena procjena, da u
skolskoj godini 1332/83. oko 40% svih visokoskolskih ustanova
u SFRJ nije imalo strani jezik kao bavezan na~tavni predmet.U
sarno dvije republike , SR Hrvatskoj i SR Crnoj Gori, strani je-
zik se izucava kao obavezan predmet u svim visokoskolskim orga-
nizacijama koje su odgovorile na anketni upitnik, dok se u osta
lim republikama nastava iz stranog jezika ne odrzava u vecem -
ili manjem broju ustanova. U SR Makedoniji i SR SloveniJi .da-
pace, cak j preteze broj visokoskolskih organizacija koje ne-
maju stranog jezika U svojim nastavnim planovima i programima.
Problem je svakako i tzv. fakultativna nastava stranih jezika.
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Sudec i p rema odgovorima, ona vise postoji na oapiru nego u stvar
nos t l i veoma su rijetki primjeri sustavnijeg i trajnijeg rada 'u
okviru tog vida nastave 10). U nasem razmatranju, stoga, zaklju-
cke 0 nastavi stranih jezika temeljit cerm sarno na odgovorima
127 vi,sokoskoJsk)J1-"prganjzacij-a u kojima se strani jezik izuca":',
va kao obavezan nastavni predmet. Taj broj zapravo predstavlja
oko 40% svih visokoskolskih ustanova u SFRJ 11), pa se rnoze u-
zeti da je uzo rak dovoljno obuhvatan za uocavan] e nekih zajed-
n i ck l h teriden c l j aT ob l l jez ] a ,
2.2._ Stra.n.i :je4:,ic-i.z a iko j e je organizi rana nastava
.,
Od 127 visokoskol~kih us ranove u SFRJu kojima je, prema up lt-
niku, organizi rana obavezna nastava stranih jezika, za sva ce-
tiri prosirenija svjetska jezika - engleski, francuski, njemac
k i i ruski - izvodi se nastava u 72 organizacije visokog obra-=-
zovanja (56,69%), dok se u ostalim ustanovama nastava odrzava
za manje od cetiri jezika, i to u razlicitim kombinacijama. Pri
tome treba naglasiti da je kod vecine ustanova prisutan oprav-
dan zahtjev da se u visokoskolskom studiju nastavi izucavati
onaj stranijezik koji je student ucio u srednjoj skoli. U 86
ustanova (67,71%)i nairne, trazi se ispunjenje tog uvjeta pri
odabiru .st rano q j ez ika , dok u 41 v i sokosko lskoj organizaciji
(32,28%) nije nuzno zadovoljiti takav uvjet. U vezi s tim tre-
ba dodati da u SR Hrvatskoj postojl i stanovit broj ustanova
gdje se, osim spomenuta.cetiri jezika, izucava jos i talijan-
ski (6) i spanjolski (1). Tu se uglavnom radi 0 fakul tetima tu
risti~!<og"i.ekQIJ9[11s,kog;~smjerenja.,S druge strane, opet, ima T
znatan broj visokoskolskih organizacija (12) u kojima se obave
zno izucava sarno jedan strani jezik - engleski. Kod nekih od -
tih dvanaestustanova~eDgl~s~! je ~eophodan za rad u buducem
zvanju (porro rstvo , zrakop lovstvo , informatika), dok kod drugih,
opet, takvo obr azloze n]e n lj evp rihva t lj lvo (medicina, kaz a lls-
te i fi 1 m,' fizicka ku ltura, 1 ikovne umjetnosti i dr.). Nastava
sarno jednog jezika u v lsoko sko lskoj ustanovi ,nedvojbeno, stva-
ra niz problemal prekid -ucenja jezika iz srednje skole, neuje-
lQ) 0 nekim ~li~rLi',n·probl.emima fakuUativne nastave stranih je-
zika nO:·neji'lo'loSkim. fakuUet'ima u Sovjetskom Savezu v.R.A.
Kuznecova, -,I.~'klce'nf:e:.'i!fostrcz.nnyh; .jazykov v nejazykovom vuze~
Izda..t~Vstvo j{azan:sk7tJo 'fA-n'l-verz't.teta~Kazan~~1979.>str.98-1QO.
11) Prema podacima u cJanku "Naetiaoni: kada» u" visokom Sko'lstvu~f~
-Juqoel.ouenski. pregJ;ed~XXVI~5~1982,str.161, sk. god. 1981/82. u
'" Jugos'lavi'ji"' [e 'b'l-~i/ 3-'58 viSih ~ko'la i fakuUeta.S'obzirom
na tendenciju opadaruja moze ee pretpostaviti da je u sk.god.
1982/83. taj broj bio nesto manji.
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dnacenost znanja, prednost studenata koji su ucili engleski
Jezik i 51. Stoga treba stvarati uvjete da student na visoko-
skolskoj razini obavezno nastavi izucavanje onog stranog jezi
ka koji je ucio u srednjoj skoti 12), makar i s manjim brojem
sati, a engleski, ili bilo koji drugi jezik, ako je neophodan
za njegovu buducu struku, da izucava s povecanim brojem sati
kao drugi strani jezik. Dakako, tu bi trebal0 naci pravu mje-
ru, tako da studenti ne budu odvec optereceni jezicnom nasta-
Yom. Za sada, kako pokazuju nasi podaci, ucenje drugog stra-
nog jezika zastupljeno je u razmjerno malom broju ustanova
(14), i to pretezno u visokoskolskim organizacijama turisti-
cko-ugostiteljskog i vanjskotrgovinskog usmjerenja, vecinom u
SR Hrvatskoj. Zanimljivo je svakako jos dodati da i u SR Hr-
vatskoj, gdje postoji obaveza organiziranja nastave za svace
tiri svjetska jezika 13), 24 instttucije koje su odgovorile-
na upitnik ne udovoljavaju tom zahtjevu, a u 6 ustanova pre-
daje se sarno engleski jezik. Inace, na temelju podataka za
127 visokosko1skih organizacija, postotak izucavanja pojedi-
nog stranog jezika na teritoriju SFRJ je slijedeci: engleski
100%, njemacki 79,50%, ruski 78,74%, francuski 66,14%, tali-
janski 7,87% i spanjolski 0,78%. 14)
2.3. Trajanje nastave, b ro ] s a t l
po semestrima
rasporedjenost
Broj semestara i tjedni broj sati nastave stranih jezika zna-
tno varira. Ipak, najveci broj vlsokoskolsklh organizacija u
nasem uzorku (49,60%) ima cetiri semestra nastave sa satni-
com od dva sata tjedno. 15) Potom slijede ustanove koje pro-
pisuju dva semestra nastave s dva sata tjedno (19,68%) i us-
tanove s cetiri semestra nastave po tri sata tjedno (11,81%),
ook su ostale mogucnosti rjedje zastupljene. Sudeci prema
podacima u upitniku, fakulteti i vi~e Ikole turisti~ko-ugosti-
12Yio '>Je u SR,Hr-r)atsk.oji propieano u "Opdim px·ogramsk1.:m 0."1-
nouama o-ieokoq obrazovania", Narodne novine, 32" 1977,8t'1'.
533: "Biudeni: u onqani zaei jama udmdenoq irada visokog ob-.
~zovanja u praviLu nastavlja ucenjem onog stranog jezika
koji je ucio rza pre thodnom e tupri[u obrazovanja.,."
13) U "Opdim pxoqramelcim oenovama irieokoq obrazouanija'' kaiie ee
slijede6e: "Naetaoa etieanili [eeika u orqanieaci iama udruse-
noq »ada Vi80k09' obrazouanja obaoezno eeorqanieiva za en-
gleski francuski,njemaCki i ruski jezik".
14) Taj postotak za SR H'1'vatskuje slijedeei: engleski 100%,nJ~
maet<.i87,50%,ruski 80,35%,fmncuski 60,71%" taUjanski 14,28%
i spanjolski 1,,78%.
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teljskog, ekonomskog, pomorskog, zrakoplovnog, novinarskog I
informatickog usmjerenja tm~ju nqjoolje z~stupJjenu nastayu
stranih jezika - neke cak u trajanju od osam semestara po trt
sata tjedno. Sto se pak tice rasporedjenosti nastave stranih
jezika po semestrima, podaci pokazuju da najveci broj ustano-
va (65,35%) izvodi nastavu u prva ceti ri semestra. To je, daka-
ko, kod visih skola jedino i moguce, a u SR Hrvatskoj je, za
sada, i obavezno jer strani jezik pripada opcim programskim sa
drzajima. Ipak, u manjem broju visokoskolskih organizacija(12T,
osobito u SR O(Wsni i Hercegovini (6) gdje strani jezik pripada
strucnim programskim sadrzajima, nastava stranih jezika izvodi
se u III i IV godini studija. I jedno i drugo, dakako, ima i
svojih prednostl I svojih nedostataka. U prvom slucaju, gdje
se ostvaruje kontinuitet nastave iz srednje skole, nastava stra
nlh jezika prekida se onda kad student daleko bolje vlada pojma
vljem struke i lakse i potpunije shvaca strani strucni jezik.U-
drugom slucaju, pak, prekida se kontlnuitet nastave i u medju-
vremenu nastupa neizojezno zaboravljanje, ali je student nedvol
bene s t rucno zrel Ij l, a vjerojatno i rnotiviraniji, za usvajanje
jezika struke. Rjesenje, po svoj prilici, treba traziti u zado-
voljenju oba uvjeta, sto bi se, recimo, rnoglo ostvariti manjom
satnicom tjedne nastave kroz veci broj semestara. 0 tome svaka-
ko i metodika nastave stranih jezika na nejezicnim fakultetima
mora kazati koju rijec na temelju sustavnih empirijskih istrazi
vanj a.
2.4. B ro j ispit a i n ac In pol a 9 a n j a ispit a
Ispiti Iz stranih jezika polazu se na nefiloloskim fakultetima
i visim skolama na tri nacina: pismeno i usmeno, samo usmeno i
samo pismeno. Kako se to tradicionalno radi na filoloskim fa-
kultetima, tako isto i daleko najveci broj visokoskolskih orga-
nizacija nefiloloskog usmjerenja (76,37%) propisuje pismeno i
usmeno polaganje ispita iz stranog jezika, dok se sarno usmeni
ispit polaze u znatno manjem broju ustanova (21 ,25%),a sarno pi-
smeni ispit veoma rijetko (2,36%). K tome treba dodati da je u
15) U SR npvatskoj poetotiak vieokoekol.ekih organizacija koje
imaju nastavu stranih jezika u trajanju od cetiri semestra
po dva sata tjedno iznosi 73,21%.
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vec inl ustanova koje propisuju pismeno i usmeno polaganje is-
pita (70t 10%) uspjesno polozeni pismeni dio ispita uvjet Za
pristupanje usmenom dijelu. To nam se cini opravdanim jer je
ovladavanje pisanim izrazom jedan .od vaznih ciljeva nastave
stranih jezika na nefiloloskim fakultetimat pa stoga pismeni
ispit 16) mora imati odgovarajucu tezinu kod utvrdjivanja oc-
jene. U vezi s tim zanimljivo je pripomenuti da i u SR Hrvat-
skojt gdje se pismeni i usmeni ispit uzima kao jedna cjeli-
na 17) i gdjet prema nekim tumacenjima Zakonat kandidat tre-
ba da pristupi usmenom dijelu ispita bez obzira na rezultat
pismenog dijelat nesto manje od polovice obuhvacenih instit~
cija (48t83%) propisuje da je uspjesno polozeni pismeni dio
ispita uvjet za pristupanje usmenom dijelu. Inacet u najvise
visokoskolskih organizacija u SFRJ (56) iz stranog se jezika
polazu dva ispitat a izrazena je i tendencija da se ispit iz
stranog jezika polaze nakon svake odslusane godine. I ovo nam
se cini doorim rjesenjem jer gomilanje gradiva i opustenost
u toku duljeg vremenskog razdo51ja stvaraju dodatne teskoce
pri polaganju ispita iz stranih jezika. Imat medjutimti pri-
lican broj ustanova (26) koje nisu sklone takvom rjesenju jer





Sudec I prema podacima za 127 o rqan lzac ijav isoko sko lskoq ob-
razovanja u kojima se obavezno izucavaju strani jezici, moze
se zakljuciti da su nastavnici stranih jezika brojcano zado-
voljavajuce zastupljeni. Na tih 127 ustanova, naime, radi u-
ukupno 480 nastavnika stranih jezika, sto u prosjeku iznosi
16) Takvim se ispitom zapravo ne ppovjepava samo sposobnost
pismenog iznosenja misZi na stpanom jeziku vec je tu ne-
minovno ukliuceno i Citanje i razumijeoan.jeeiranoq tek-
sta. cini se,uostaZom,da su jezicne vjestine pazumijeva-
nja,govopenja,citanja i pisanja veDma tijesno povezane
[e» iskustvo pokazu.ie da studenti koji uspjeiinopol.oze
pismeni dio ispita obicno nemaju vecfihproblema ni na us-
menom dijelu, i obratmo , Ispiti iz etranih jezika na nefi
ZoZoSkim fakuZtetima u nas eu inace potpuno neietrcdeno -
podpucje,a mala im je paznja pokZonjena i u sVjetskoj me
todiCkoj l-i teratur-i , -
Vidi cZ.l01.Zakona 0 usmjepenom obPazovanju Napodne novi-
ne,20,1982. Usp.takodjep i cZ.111.bivseg Za~ona 0 visokom
obpazovanju,Napodne novine, 15, 1977. 265
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3,77 nastavnikapo ustanovi. U praks i je si tuacija ipak znatno
lo~ija jer od tog broja 178 nastavnika (37,08%) radi honorarno,
a to znaEi da su mnogi od njih dvaput ubiljefeni, kao stalni u
jednoj v isoko sko lsko j organizaciji i kao honorarni u drugoj.Od
navedenog broja nastavnika naj v ise ih p redaje errq lesk.i (173),
potom ruski (113) i njemack i (100), dok francuski (82) r , jo~
vi ~e, tal ij ansk i (11) I span]o lski (1) znatno zaostaju po bro-
ju stanovnika. fzvjestan broj nastavnika predaje po dva strana
jezfka 04), no ani su u ovom pregledu prikazani u podacima za
jedan jezik, uvijek onaj koji je brojcano manje zastupljen.Ova
kva brojnost nastavnika za pojedine jezike u biti se slafe s -
postotkom izuEavanja stranih jezika koji je naveden u odjeljku
2.2. Pregled broja stalnih (s.) i honorarnih (h.) nastavnika
DO republikama i po jezicima dan je u tabeli 3.
Tabela 3. Broj stalnih i honorarnih nastavnika za pojedine je-
zike
S
-'--~:- -1~--t~:--B;~r---B;~nas:-B ;:0] -iia~ta~iilka-po-jei r~rma--------oCIJa IS IC-'. .- v.ka Reouolika usta- tavnlka engl. fran. nJem. rus. spanJ. tal.
, nova S. h. s , h. 5. h. S. h.s.h. s.h. s.h.---- --.-- ---- ---- _.-,_.-.-.- -- --.---- - -.- --- -.-- --- --- -- ----- --------- --- --
Bosna i
Hercegovina 14 23 29 9 6 3 9 6 7 4 7
Crna Gora 8 3() 1 11 7 12 1
Hrvatska 56 144 82 65 24 17 12 34 20 22 23 5 3
Makedonija 6 11 9 4 2 2 2 2 3 3 2
Slovenija4 12 4 6 1 1 1 2 1 2 1 1
~!~!I! ~2 §~__~~__~Q_l~_!~__1~__~_1§_~§__§ 1 _
UKUPNO 302 178 125 48 44 38 53 47 71 42 1 8 3
127 480 173 82 100 113 1 11-----------------------------------------------------------------
Buduc l da zakoni republikal pokr aj lna n Isu ujednacenl u pogledu
uvjeta za izbor visoko~kolskih nastavn:ka, a ne predvidjaju ni
ista lvanja s obzirom da vecina zakona propisuje posebna zvanja
za vi~e ~k~le, zanimljivo je pogledati u koja s sve (znanstve-
no-) nastavna zvanja biraju nastavnici st ran ih jezika na nefilo-
lo~kim fakultetima i vi~im skolama. Ti podaci navedeni su u ta-
beli 4, S tim sto se u njoj, radi u~tede u prostoru, ne ponav-
ljaju podaci 0 broju ustanova I nastavnika po republtkama, ko-
jl 5U vec dani u tabeli 3.
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Tabela 4. Nqstavna znanstveno-nastavna-zvanja nastavnika stranih jezika
S---~~--l~--t~:--------------Na-stavn-o-rli--znan-stven-o:nas-tavno--zvanJ-e---------------oc I J a I SIC - A: P d V' 0 • P d P f l D dk R b lik SIS- re a- L k 151 re avo ro r, zvan- I,eov-a epu I a v e tor .v • v D d·' a 1 •. tent vac pre- vise vise ocent re nl nl pr£ sta I
davae skole skole prof. fesor
_______________ ~:. __b:._~:. __b:. _~:.__b!._ ~!.._b!.__ ~!.__ b!. ~.! __ b!.__ ~.!.__b!._ ~!._b!. __~.! _b!. ~!.__b.:.
Bosna i




















11 2 1 2
_! ~§_l~__l ~__lZ__~_l~_l~ l~ ~ ~__l l ~ ~_
UKUPNO 2 5 131 81 26 11. 77 25 20 12. 28 16 12 6 2 1 1 3 3 18
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Prikupljeni podaci pokazuju da se nastavnici stranih j ez ika pre
tezno bi raju u zvanje predavaca (44,16%) i vi§eg predavaca -
(21,25%), te profesora vise skole (9,16%) i predavaca vise §ko
Ie (6,66%). Dapace, buduci da su uvjeti za izbor u zvanje preda
vaca (fakulteta ili visoke ~kole) ipredavaca vise skole prakti
cki jednaki, a isti je slucaj i s uvjetima za izbor u zvanje vi
seg predavaca i profesora vise skole 18), te dvije kategorije-
zvanja mogle bi se zapravo spojiti, sto bi onda znacilo da je u
zvanje ~redavaca u stvari izabrano 50,83% svih nastavnika, a u
zvanje viseg oredavaca/profesora vise skole 30,41% nastavnika.
Nastavnici stranih jezika prakticki se uopce ne biraju u zvanje
asistenta, dok je nastavno zvanje lektora nesto brojnije zastu-
pljeno. U kategoriju "ostal i" svrstani su oni nastavnici za ko-
je u upitnicima nije bilo naznaceno u koje su zvanje izabrani.
Ako se ima uvidu da su u §kolskoj godini 1979/80. na fakulteti-
ma, akademijama i visokim §kolama u SFRJ najbrojniji bill nasta
vnici u zvanju redovnog profesora, te da su predavaci i vi§i
predavaci, kao jedna kategorija, bili DO brojnosti tek na cet-
vrtom mjestu 19), onda nastavnici stranih jezika na nefilolos-
kkm fakultetima, izgleda, stoje na najnizoj ljestvici sveucili-
snih znanstveno-nastavnih zvanja. Ohrabruje ipak donekle cinje-
nica sto i na nefiloloskim fakultetima i visim skolama vec ima
izvjestan broj nastavnika u stalnom radnom odnosu koji su bi-
rani u znanstveno-nastavno zvanje docenta (12), izvanrednog
profesora (2) i redovnog profesora (1). Njihov broj po repu-
blikama, dod~se, jos je uvijek veoma malen, osi~ u SR Bosni i
Hercegovini gdje se u zvanje docenta moze birati i nastavnik
s akademskim stupnjem magistra 20). Kako izucavanje strucnog
jezika, i materinskog i stranog, poprima sve vece znacenje u
jezikoslovnim znanostima 21), dobro je sto se i u nas, makar sa
18} V.npr. Zakon 0 vaspitanju i obrazovanju, 5luzbeni list 50-
ci/alistiCke Autonomne Pokra.iine Vojvodine~ 15, 1983, cl.
214 i 215.
19) Uep. "Nastavni kadar u visokom Skolstvu", Juqoe lovenelci
pregled, XXVI, 5, 1982,str. 165.
20) Isto, str. 162.
21) V. npr. Hans-_RUdiger Fluck, Fachsprachen, 2. Aufl'J Francke
Verlag, MUnchen, 1980, str. 10.
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znatnim zakasnjenjem, javlja zacetak ozbi ljnijeg znanstvenog
potencijala i na tom donedavna zanemarenom podrucju jeziko-
slovnog proucavanja. Neke visokoskolske organizacije, zacudo,
vjerojatno smatrajuci da takav posao ne moze biti znanstven,
ili da je manje znanstven od istrazivanja u svim ostalim disci
plinama, ne dozvoljavaju izbor nastavnika stranih jezika u znan
stveno-nastavna zvanja. I tu je opet, sudeci prema podacima iz-
upitnika razlika ~o republikama veoma izrazena. U SR Crnoj Go-
ri, npr., toga oqranicenja uopce nema, u SR Bosni i Hercegovini,
SR Srbiji i SR Makedoniji broj ustanova koje takav i zbo r ne do-
zvoljavaju skoro je zanemarl jiv, dok je u SR Hrvastskoj izrazi-
to visok (24 ustanove), a, mada zakljucujemo na osnovi malog
broja upitnika, to ogranicenje je, izgleda, dosta prosi reno i u'
SR Sloveniji. U SR Hrvatskoj se, naime, odredba "mogu se bi ra-
ti" 22) cesto t umac i kao "moraju se birati" u zvanje p redavaca ,
sto nastavnike stranih jezika stavlja u Dolozaj da ne moGU na-
oredovati 23) prema svojem radu i sposobnostima kao i svl drugi
nastavnici u istoj radnoj organizaciji, Uostalom, i u drugom po
gledu nastavnici stranih jezika nisu ravnopravni po pravima i '0-
bavezama 24) u nastavnom, odgojnom i znanstvenoistrazivackom ra-
du s druaim nastavnicima izabranim u isto zvanje. To se izrazito
ocituje u znatno vecoj normi nastavnih sat!, manjem vrednovanju
sata nastave, Qredvidjanju manjeg broja sati za pripremu nasta-
ve i bavljenje (znanstveno-) strucnim radom i dr. Ako se, pri-
22) Usp. eL151. Zakona 0 usmjerenom obrazovaruiu, Narodne noiri=
ne, 20~ 1982.
23) Vise 0 tome v. Marija Cvel.i d, Za praviZniji tretman naeta-
ve i oostavnika stranih jezika u visokoSkoZskim institucija-
ma ekonomekoq uemiereniia" .• Unioeeei te t: danae , XIX.• 1-2.•1978 .•
str. 114-119.
24) Istini za voZju .• treba svakako upozoriti da suu SR Hrvat-
skoj nastavnici stranih jezika na nefiZoZoSkim fakuZtetima .•
sto se tiee izbora u zvanje~u povoZjnijem poZozaju od oos-
tavnika drugih struka. Zvanje predavaea, ooime, za njih je
trajno zvanije .• dok predanaci: druqih. diecipl ina moqu zadrza-:
ti zuaruje predaoaea naJduze sest qodina od dana izbora .•00-
kon eega im prestaje radni odnos ukoZiko ne steknu potreb-
ne uvjete za izbor u znanetroeno-naei-aorio zoaruj e docenta iZi
t)rofesol'a. Ueo , eL 151. Zakona 0 usmjerenom obxo.zovaruiw
SRH.
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mjerice, kao mjerilo ~zme obavezan broj sasti nastave tjedno,
vidljivo je da su u tom pogledu, u vel ikom broju visokoskolskih
organizacija (52), nastavnici stranih jezika u neravnopravnom
polo~aju prema nastavnicima druqih znanstveno-nastavnih disci-
pI ina u istom zvanju (tabela 5).
Tabela 5. Nastavna obaveza nastavnika stranih jezika u uspore-




Crna Gora 8 8
Hrvatska 56 17 36 3
Makedonija 6 2 2 2
Slovenija 4 1 2 1_~rQlj§ J~ ~§ ~ 2 _
UKUPNO 127 63 52 12




Kao sto se vidi iz t abe le 5, u vec In i v isoko sko lsk i h organiza-
cija u 5FRJ (49,60%) nastavnici stranih jezika imaju istu oba-
vezu nastavnih sati kao I drugl nastavnici u istom zvanju, no
velik je i broj ustanova (40,94%) qdje je ta obaveza veca 25).
Dapace, i unutar iste socijalisticke republike postoje u tom
pogledu znacajne razlike. U vecini organizacija koje nastav-
nici str8nih jezika oropisuju vecu nastavnu normu to uvecanje
iznosi 25%, a U Dojedinim ekstremnim slucajevima cak i preko
25) Bududi da Je etirani. je2:ik peedmet: ko.i i. se nae taol-ija 'Z:zuca-
vati no. vi.eokoekol.ekom S ':upnJu obrazooan+a, a 7' erednio.i
skoli ;;e raunopraoan sa svim dr.iqim pvedme 1~'1:Tfi(Y5 ,'wcLjas-
njivo ,je zaiito ee nc 'oUrem e tupn.iu obrazovan ja eure taoa u
ni.1u kateqox-i iu, Opet: .• ob.iek.td imoetn: ra.li , nae t.aoa dY'ugog
eiiranoq jezika:J bar u poc9tmj fazi, mcql.a bi se oenaci.t.i.
kao poeao manje e Loiienoe t-i., pa bi. u toJ vret.i naetave ru.-
sto ueda nae taima )wrma imal.a evo.ieqa oproudaruja,
2::;0
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100%. I ovdje, opet, najnepovoljnija je situacija u SR Hrvat-
skoj i, cini se, SR Slovenfji, a naj~ovoljnija u SR Crnoj Go-
ri. Ipak, iako se strani jezik cesto po t i skuj e kao nekl pred-
met "drugog reda'", zanimljivo je naglasiti da znatan broj us-
tanova (25) dozvoljava pisanje seminarskog rada iz stranog je-
zika 26), a neke cak i diplomskog rada (3), sto na neki nacln
pokazuje da strani jezici po lako na laze svoje oravo mjesto u
sistemu v lsokosko lsko q usmjerenog obrazovanja.
2.6. Neki elementi z n an s t ve no+s t ruc n o q rada n a s t a v n ika
Proucavanje jezicnih ocitovanja na podrucju razlicitih struka
siroko je i veoma znacajno podrucje znanstvenog istrazivanja 27)
kojem nastavnici stranih jezika na nefiloloskim fakultetima mo-
raju posvecivati potrebnu pa?nju. Njihov se rad, sigurno, ne
smije svesti samo na pripremanje pisanih materijala za potrebe
nastave, lako je to osnovni i najnreci zadatak, vec se sve vise
mora protezati i na podr uc]e izrade dvo j e z i crt i h i v lse jez.i cn lh
rjecnikat terminoloskih prirucnika, tezaurusa, prirucnika za
prevodjenje i monografskih opisa pojedinih osobitosti strucnih
jezika. Da bi se stekao izvjestan uvid i u to podrucje djelat-
nosti nastavnika stranih jezika, u nasem upitniku zatrazeni su
podaci 0 udzbenlcima i prirucnicima koje su nastavnici objavill
u posljednjih pet godina (od 1978. qo d lne) . Dobiveni podaci pre
docen i su u tabe 1i 6, p ri cemu su pub 1ika cije o rvo raspo redjene
po jezicima, a zatim podijeljene po vrstama na cetiri skupine:
skripta, sveucilisni udzbenici 28), udzbenici za srednju ili
26) Dakako~ postavZja se dosta vazno metodolosko pitanje 0 te-
mi~ obUku i nacinu izradetakvog rada iz podrucja pojedi-
nog stranog Jezika, 0 cemu bi vY'1~jediZo progovoriti i na
stranicama strucnih casopisa.
27) Potanije 0 tome v. Stjepo vojvoda, "Strucni jezik kao pred-
met [eeikoeloimoq izuoavaniia", Zboxmik: »adova, 2-3., FakuZ-
tet organizacije 1: informat-ike.J Varazdin.J 1979.
28) Publ.ikaei je koje eu namijeniiene »adu sa et: «lent-ima, a ob[a-
vi la ih je eann irieokoiikol-eka onqani zaci ja, euretane eu pod
"eksripta", dole su publ.ikaci ie iste nam.iene koje je obJavi~
La izdavacka radna orqani zaoi ja euretiane Dod"s1.,eucilisni udZ
benik". Bore tauaruie U
V
pveoe tal-e dvije ekupi.ne izvrseno je ria
osnovi nasZova p4blikacije.
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Tabela 6. Broj objavljenih skripata, ud~benika i priru~nika
(od 1978. qodine)
--------------gro}--Okupa~--RasporedJenost-Do--Podlefa-po-----
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Bosna i Her-
cegovina 14 4 1 2 1 2 2
Crna Gora 8 2 1 1 2
Hrvatska 56 59 35 3 9 8 4 53 4
MClkedonija 6 14 4 4 4 2 13 1
SJovenija 4 8 3 2 3 7
S rb ija 39 85 34 18 9 23 53 3 22--------------------------------------------------------------
UKUPNO 127 172 77 28 27 35 5 136 10 23 3-----------------------------------~--------------------------.
osnovnu skolu i r jecn l c l 29). lako se ukupan broj od 172 obj a-
vljena udzbe n l ke i o r l rucn l k.a moze sma t r a t l z adovo l j evaj uc irn
(1,35 publikacija DO ustanovi), podacitakodjer ukazuju na ~i-
njenicu da su nastavnici stranih jezika jos uv~jek prete~no za
okupljeni svojim osnovnim p raqma t lck l m z.adatkom - pripremom ra':
dnih materijala za studente, vecinom u obliku skripata. Jer,bez
obzira na dosta nesiguran kriterij razvrstavanja, broj sveu~i-
l l sn l h udzben l ka iz stranih jezika razmjerno je mali (10), a
broj r jecn l k a.mak ar su tu uvr s.teni i manji glosari, zapravo je
simbolican (3). Dosta je, medjutim, izra~ena kategorija udzbe-
nika za srednju iI i osnovnu sko l u (23), sto znac l da se jedan
dio nastavnika s nefil010skih fakulteta uspjesno bavi i tim
veoma korisnim i odqovornim poslom. Kao i drugdje, po broju
udz ben ika i p rirucn lka i ovdje one t orednj.acl e.nqlesk i Jezik,
dok sl)anjolski, p rerna ocekl vanj u , nije .uonce zas tup ljen. Ovi
pokazatelji 0 broju udzbenika i oriru~nika, uza sve nedostatke,
ipak pokazuju da su nastavnici stranih jezika na nefi loloskim
29) Podaci 0 ob.iavlienim cl.ancn:mai monoqrai'i ioma nisu »atx-a-
zeni pa, prema tome, riieu ni moql.i. biti uJ<.ljuceni u t.abe-
Zu 6.
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fakul tetima do sada obavi 1i znac aj an i vel ik posao30 i tako
stvorili neophodno polazi~te za dublja i slozenija lingvis-
ti~ka istra~ivanja na podru~ju stru~nih jezika.
3. ZAKLJUCAK "
Ovaj pregled 0 izu~avanju stranih jezika na nefi lolo~kim fakul-
tetima i vi~im ~kolama u SFRJ uradjen je 5 dvojakom svrhom: da
pruzi neke izvorne podatke 0 sada~njem stanju na tom podru~ju i
da, ocjenjujuci postignuto, potakne na daljnja usavr~avanja i po
bo lj sanj a , kako u organizaciji i izvodjenju nastave stranih je--
zika tako i u njenoj znanstvenoj utemeljnosti.
U ovom ~asu nastave stranih jezika na nefiloloskim fakultetima u
SFRJ nije jo~ uvijek u dovoljnoj mjeri na~la svoje zajedni~ko u-
pori~te i cesto se ostvaruje bez utvrdjenih zajedni~kih pravaca
razvoja. Nuzno je stoga dalje raditi na ~vr~cem povezivanju sre-
dnjo~kolskog i visoko~kolskog jezi~nog obrazovanja, s jedne stra
ne,i na medjurepubli~kom usugla~avanju sadrzaja i zastupljenostl
nastave stranih jezika, 5 druge strane. Ostaje, dakako, i pitanje
da 1i nastava stranih jezika na nefilolo~kim fakultetima daje
one rezul tate koje drus tvo od nje o cekuj e , 0 tim rezul tatima
valjalo oi ~to orije progovoriti na osnovi sustavnijih znanstve-
nih lst r-af ivanj a iz kojih ce izrastati temelji jedne uspje sn ij e
metodike nastave stranih jezika na nefilolo~kim fakultetima.ls-
tovremeno, obj ek t Ivno cij enec i ulogu nastave stranih jezika u cje
Jokupnom sustavu vlsoko sko lskoq usmjerenog obrazovanja, treba -
stvarati sve povoljnije uvjete za nastavni i lst raz lvack i rad na
podru~ju stranih jezika struke, dajuci, u prvom redu, tome podru-
~ju ravnopravno mjesto u sklopu svih ostal ih odgojno-obrazovnih
podrucja potrebnih suvremenom stru~njaku. Stirn u vezi bilo bi
isto tako korisno ovakve podatke 0 nastavi sttanih jezika uspo-
rediti sa stanjem i odnosima na tom podrucju u evropskim zemlja-
ma, ve lic inom , brojem st avnovn lka i stupnjem razvoja s llcn lrnJu
goslaviji.
30) KOrisno vi bilo, Cini nam se, srediti i objelodaniti potpunu
bibliografiju tih radova, jer u dosta slueajeva veoma vrije-
dni materijaZi ostaju nepoznati sirem krugu zainteresiranih
strucnjaka.
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U medjuvremenu, bez obzi ra na ryovremeno obezvredjivanje njihova
posla, nastavnici stranih jezika na nefiloloskim fakultetima sve
aktivnije sudjeluju u na~im jezikoslovnim zbivanjima, a na pod-
rucju znanstvenog izucavanja stranih strucnih jezika uspje~no
se prikljucuju svjetskim tokovima 31). Nakon nesto dulje prip-
remne faze, oretezno posvecene izradi nastavnih materijala, u
blizoj se buducnosti na podrucju proucavanja stranih strucnih
jezika mogu ocekivati znacajniji i brojniji doprinosi u vidu
monografija 32), strucnih rjecnika 33), prirucnika za prevodje
nje i dru~ih publ~kacija. tihi se, naime, da su vec uvelike -
stvorene struEne, kadrovske i druge Dretpostavke za temeljiti--
ja istrazivanja te vrste, ni~ta-manje znanstveno utemeljena od
istra~ivanja na drugim podrucjima, i ni~ta manje korisna i.ne-.
ophodna za svekoliki tehn ickl i kulturni nap redak-n ase soc lj a-
Iisticke zajednice.
31) Odraz takvih strujanja ogZeda se i u cinjenici sto su Stra
ni jezici vec u tri navrata veZiki dio svojega prostora po
svetiZi proucauarujic etirani h strucnih jezika: razZicitim te
oi-i iekim pitcmjinia (l-2~ 1979)~ uloei. prevod.jeruja u stra--,
.nim struCn'imjezicima (3~ 1981)i,' u najnovi.je vrijetne~ et.ru.
cnoj Zeksikografiji (l":"2~ 1983): -", -
32) Kao sto. je np», nedaono objavZjena dok toreka disertacija
Edite Cavic, vrofesora Vise SkoZe za primenjenu informa-
tiku i statistiku u Beogradu. Usp. Edita Cavic, Sintaksicke
osobenosti engZeskog jezika u obZasti informatike, Savreme-
na admini etiraciia, Beograd, 1982.
33) Do8ar putokaz u tom pravcu predstavZja rjecnik Ljerke Bar-
tol-in, viseg'predavaca 'na Fakul te tu strojarstva i brodoqra-
dn.ie u Zaqrebu c Uep , Lijerka Bartiol.i.d, Bnqleeko-hroa telci .
iZi srpski i hrvatsko iZi srpsko-engZeski rjecnik brodogr~
'djevnih, strojarskih i-nukZearnotehniCkih naziva, SkoZska
knjiga, Zagreb~ 1979. Vidi takodjer i Ana Fiser-Popovic,
"Pr-incipi izrade strucnog re,~nika na pvimeru enqleeko-erp--
skohrvatskog recnilca iz oblasti drumskog eaobrada ia", Stra-




HHOCTPAHEUE H3HHH HA HE~HRO~Or~ECHHX
~AKYR~~ETAX H BHCWHX lliKORAXB C~PD
H~eB 1983 ro~a.B~c~aHo 6~o Bcero 314 onpocoB.OTa~B
IDT,qTOE yqe6HUX nAaHax H nporpaMUBX HHocTpaHH~~ H-
a~K npH6~HaHTe~bHo E 40~BNCillKXyqe6H&X aaEe~eHH~ B
C~P~ He 6~A o6HaaTe~bHNK.Ha OCHOEaHHH OTBeTOB 127
~pex~eHH~,E KOTOP&X HHocTpaHH~e HaNKH 06HaaTe~bHO
Hay~aDTcH,aBTOp~ npH~H K HHTepecHHM coaHaHHHM H BN-
Bo~aw: E OCHOEHOM HayqaDTCH aHr~HHcKH~,HeMe~KH~,pyc-
CKHM H ¢paH~acK~ Ha~KH,Bo MHorKX cAyqaHX Ha nepEoM
H ETOPOM KypCax o6yqeHHH;ycTH~M H nHcbMeH~M aaqeT
¢OPMS npHMeHHeMSH q~e Ecero.
Ha npsKTHKe qHCAO npeno~sBaTeAeH HHOCTPSHHHX
Ha~KOB He y~oBAeTBopHeT,8 HHK8K He MoxeM 6~Tb ~OEO~b'
H~M KX ~eAOB~M H npo¢eCCHOHaAbH~M no~oxeHHeM E oprs-
HHaa~HHX 06~e~HHeHHoro Tpy~a E~cmero 06psaOB8HHH.
6H~ nOKa8~BaDT,qTO npeno~aBaTe~H HHOCTPSHHHX HaNKOE
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Ha He¢HJIOJIOI"t4tieCKHXcpaKYJIbTeTax YEe COBepmHJIH 8Ha-
tiHTeJIbHOe H OOJIbmOe ~eJIo.~aHHHe I"OBOPST TaKEe 00 3-
TOM,tiTO yxe B 60JIbmO~ Mepe coa~aJI~Cb npocpeCCHOH8JIb-
HHe,nepCOH8JIbHHe H ~pyI"He npe~nOCHJIKH ~JIS OOJIee OC-
HOB8TeJIbHOI"O HCCJIe~OB8HHS B 3TO~ 00JI8CTH.
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